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ABSTRAK
Ervina Dian Novitasari. Efektifitas Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Pola 
Bamboo Dancing Untuk Meningkatkan Adversity Quotient Siswa Kelas V SD 
Negeri Praon Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas bimbingan 
kelompok teknik diskusi pola bamboo dancing untuk meningkatkan adversity 
quotient siswa kelas V SD Negeri Praon Surakarta tahun ajaran 2016/2017.
Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pra-
eksperimental one group pretest-posttest desaign. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD Negeri Praon Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang memiliki 
adversity quotient rendah yang berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan berupa angket adversity quotient. Analisis data menggunakan 
analisis klinis dan analisis statistik uji wilcoxon.
Hasil analisis klinis menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku siswa 
meningkat menjadi lebih baik. Peserta didik menjadi lebih tenang dalam 
menghadapi kesulitan, mempunyai keberanian untuk bertanya jika merasa 
kesulitan memahami materi, memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan 
maju ke depan kelas menjelaskan hasil diskusi kepada teman, memiliki keyakinan 
untuk dapat menghadapi berbagai situasi dengan menggunakan kemampuan 
sendiri serta tetap melanjutkan diskusi meski harus dimotivasi ketika mengalami 
jalan buntu.Hal tersebut didukung oleh analisis hasil pretest dan posttest
menggunakan uji wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan yaitu hasil posttest
lebih tinggi dari hasil pretest. Hasildari uji wilcoxon menunjukkan Z hitung 
sebesar -2,207 dan asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,027, karena signifikansi 
0,027<0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest
dengan hasil posttest setelah diberikan treatment berupa bimbingan kelompok 
teknik diskusi pola bamboo dancing.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bimbingan kelompok teknik diskusi 
pola bamboo dancing efektif untuk meningkatkan adversity quotient siswa kelas 
V SD Negeri Praon Surakarta tahun ajaran 2016/2017.
Kata kunci : Bimbingan kelompok, Diskusi pola bamboo dancing, adversity
quotient
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ABSTRACT
Ervina Dian Novitasari. The Effectiveness of Guidance Group Discussion 
Bamboo Dancing Technique To Increase Student Adversity Quotient in Class V 
SD Negeri Praon Surakarta Academic Year 2016/2017. Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty. Sebelas Maret University. December 2016. 
The purposes of this research is to know the effectiveness of guidance group  
bamboo dancing discussion technique to increase student adversity quotient in 
class V SD Negeri Praon Surakarta. Academic Year 2016/2017.
The design of the research that is used is pre experimental one group 
pretest-posttest desaign. Subject of the research is student class v SD Negeri 
Praon Surakarta academic year 2016/2017 that has low adversity quotient which 
the amount is 6 persons. Technique of collecting data that is used is adversity 
quotient questionnaire. Data analysis uses clinical analysis and wilcoxon test 
statistic. 
The result of clinical analysis showed that there are changes of students 
behavior increase to be better. Students become more calm in facing the 
difficulties, brave to ask when they have difficulties in understanding the material, 
have brave to face the challenge came to in front of the class explaining the result 
of discussion to their friends, have the believe to face many situation using their 
own ability and still continuing discussion although have to be motivated when 
they stuck. It was supported by the result of pretest analysis and posttest used 
Wilcoxon test showed the increase of posttest which is higher than the pretest. 
The results of the Wilcoxon test showed Z count equal to -2.207 and Asymp.Sig. 
(2-tailed) of 0.027, due to the significance of 0.027 <0.05, so there is a significant 
difference between the results of pretest to posttest results after treatment is given 
in the form of group counseling techniques dancing bamboo pattern discussion.
The conclusion of the research is guidance group bamboo dancing
technique is effective to improve students’ adversity quotient in class V SD 
Negeri Praon Surakarta academic year 2016/2017.
Keywords: Group guidance, bamboo dancing discussion pattern, adversity
quotient
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